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RESUMEN 
 
El procesamiento auditivo central (PAC) se entiende como los procesos del 
sistema nervioso central, para entender el mensaje. Actualmente no existen 
estudios hispanos y algunos pertenecientes a otros idiomas, que se encuentren 
validados, en la medición de la(s) habilidad(es) del procesamiento auditivo central; 
la misma realidad se repite en Chile. Por ello se presenta a continuación el 
proceso de elaboración y normalización de una prueba de habla comprimida en 
oraciones a un 40% de compresión, mediante el diseño y aplicación de una 
prueba que se adapta a la realidad lingüística chilena con el fin de obtener una 
prueba válida para medir el Procesamiento Auditivo Central en una población de 
personas jóvenes entre los 18 y 24 años de la Universidad de Talca en la carrera 
de Fonoaudiología. Además se explica detalladamente la metodología y los 
estímulos utilizados en la aplicación de la prueba; cómo fueron obtenidos y 
analizados los datos para su uso y mediante las conclusiones se detallarán los 
posteriores hallazgos con la finalidad de aportar información necesaria para 
futuros fines audiológicos en personas con Trastornos en el Procesamiento 
Auditivo Central (TPAC). 
